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Kesejahteraan manusia bisa di wujudkan jika kebutuhan manusia yang 
berupa sandang, pangan, perumahan  Namun tidak semua manusia mampu 
memenuhi kebutuhan hidup mereka tanpa adanya bantuan dari orang lain yang 
disebabkan kurangnya dan tidak adanya kesempatan untuk mendapatkan 
pekerjaan yang layak untuk kehidupannya. Hal ini menjadi penyebab dorongan 
praktik perilaku membantu orang lain yang saat ini dikenal dengan filantropi. 
Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan. Mahasiswa Fakultas Syariah 
dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Sering melakukan atau 
mengikuti kegiatan filantropi diluar ataupun didalam kampus. Seperti 
mengadakan bantuan korban bencana alam, melakukan pembagian sembako 
kepada mahasiswa yang tidak bisa pulang dikarenakan adanya PSBB, dan 
mengadakan santunan terhadap anak yatim. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh 
religiusitas, pendapatan orang tua dan norma subjektif terhadap perilaku 
filantropi. Jenis penelitian ini kuantitatif, jenis data yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu data primer yang bersumer dari data kuesioner, jumlah sampel 
dalam penelitian ini adalah 100 responden dari populasi 2939 menggunakan 
rumus slovin dengan standar eror 0,1 atau 10%, Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis persamaan regresi 
linier berganda, uji t, uji F, koefisien determinasi dan asumsi klasik (Normalitas, 
Multikolonieritas, dan Heteroskedastisitas) dengan bantuan IBM SPSS Statistics 
21. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa berdasarkan hasil analisis dari uji t 
coefficients diperoleh nilai thitung untuk variabel religiusitas sebesar thitung (3,410) > 
ttabel (1,290) dan Sighitung (0,001) < 0,1 artinya variabel religiusitas secara parsial 
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel perilaku filantropi 
mahasiswa. Pada variabel pendapatan orang tua diperoleh nilai thitung (0,924) < 
ttabel (1,290) dan Sighitung (0,358) > 0,1 artinya pendapatan orang tua tidak memiliki 
pengaruh positif terhadap perilaku filantropi mahasiswa.dan pada variabel norma 
subjektif diperoleh nilai thitung (4,490) > ttabel (1,290) dan Sighitung (0,000) < 0,1 
artinya variabel norma subjektif secara parsial memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap variabel perilaku filantropi mahasiswa. Kemudian berdasarkan 
uji F anova diperoleh nilai Fhitung (30,413) > nilai Ftabel (2,14) dan Sighitung (0,000) 
< 0,1. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa variable (Religiusitas) 
(Pendapatan Orang Tua) dan (Norma Subjektif) secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap variabel (Perilaku Filantropi) secara signifikan. 
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Human welfare can be realized if human needs in the form of clothing, 
food, housing. However, not all human beings are able to meet their daily needs 
without help from other people due to the lack and no opportunity to get a decent 
job for life. This is the cause of encouraging the practice of helping others 
behavior which is currently known as philanthropy. Based on research that 
researchers have done. Student of the Faculty of Sharia and Islamic Economics, 
IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Often do or participate in philanthropic activities 
outside or inside campus. Such as providing assistance for victims of natural 
disasters, distributing basic foodstuffs to students who cannot return home 
because of the PSBB, and providing compensation to orphans. 
This study aims to analyze the influence of religiosity, parent's income and 
subjective norms on philanthropic behavior. This type of research is quantitative, 
the type of data used in this study is primary data from questionnaire data, the 
number of samples in this study were 100 respondents from a population of 2939 
using the Slovin formula with a standard error of 0.1 or 10%, the data analysis 
technique used In this study, using multiple linear regression equation analysis, t 
test, F test, coefficient of determination and classical assumptions (normality, 
multicolonierity, and heteroscedasticity) with the help of IBM SPSS Statistics 21. 
The results of this study indicate that based on the results of the analysis of 
the t coefficients test, the tcount for the religiosity variable is tcount (3,410)> 
ttable (1,290) and Sighitung (0.001) <0.1, which means that the religiosity 
variable partially has a positive and significant influence on the variable 
philanthropic behavior of students. In the parent income variable, the value of 
tcount (0.924) <ttable (1.290) and Sighitung (0.358)> 0.1 is obtained, which 
means that parents' income does not have a positive effect on student 
philanthropic behavior. (4,490) > t table (1,290) and Sighitung (0,000) <0.1, 
which means that the subjective norm variable partially has a positive and 
significant influence on the variable of student philanthropic behavior. Then based 
on the F test anova obtained the value of Fcount (30.413)> Ftable value (2.14) and 
Sighitung (0.000) <0.1. Thus it can be stated that the variables (Religiosity) 
(Parents' Income) and (Subjective Norm) together have a significant effect on 
variable (Philanthropic Behavior). 
 









تأثير الدين ودخل الوالدين والقواعد الموضوعية على السلوك الفلسفي " ٢٠٣١١٧۸١٧٠" ي إيلينا نوبيد
                                   ٠٢١٢١ن"لطالب كلية الشريعة واالقتصاد اإلسالمي بخالف سيخ نوراتيسيريبو
كن تحقيق رفاهية اإلنسان إذا كانت احتياجات اإلنسان من الملبس والغذاء والمسكن. ومع ذلك ، ال يم        
يستطيع جميع البشر تلبية احتياجاتهم اليومية دون مساعدة من اآلخرين بسبب نقص وانعدام الفرص 
عرف حاليًا باسم للحصول على عمل الئق لحياتهم. هذا هو سبب تشجيع ممارسة مساعدة اآلخرين ، والتي ت  
العمل الخيري. بناء على البحث الذي قام به الباحثون. طالبة في كلية الشريعة واالقتصاد اإلسالمي ، إيان 
غالبًا ما يجري أو يشارك في األنشطة الخيرية خارج أو داخل الحرم الجامعي. مثل  سيخ نورجاتي سيريبون
ع المواد الغذائية األساسية على الطالب الذين ال تقديم المساعدة لضحايا الكوارث الطبيعية ، وتوزي
 فثبب                                                  يستطيعون العودة إلى ديارهم بسبب، وتقديم تعويضات لأليتام 
. هذا تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تأثير التدين ودخل الوالدين والمعايير الذاتية على السلوك الخيري         
النوع من البحث كمي ، ونوع البيانات المستخدمة في هذه الدراسة هي البيانات األولية التي تأتي من بيانات 
Slovi استخدم الصيغة ٢٩٣٩المستطلعين من السكان ١٠٠عدد العينات في هذه الدراسة االستبيان مع  
ي هذه الدراسة في استخدام تحليل تتمثل تقنية تحليل البيانات المستخدمة ف ٪١٠أو ٠،١الخطأ المعياري
ومعامل التحديد واالفتراضات الكالسيكية )الحالة  F واختبار t معادلة االنحدار الخطي المتعددة واختبار
٠٢١                                                  IBM SPSS Statistics   وتعدد االستعمار والتغايرية( بمس 
 (٣،٤١.) > thitung لمتغير التدين thitung القيمة المكتسبة coefficients  تشير نتائج هذه الدراسة إلى        
 متغير دخل الوالد ، يتم الحصول على thitung (٩٢٤,.) ttabel (.١،٢٩) Sighitung  .١< (٣٥۸.)أنه بناءً  
 هذا يعني أن متغير التدين له تأثير إيجابي وهام ttabel  (.١،٢٩)  و Sighitung (١....) >  . ١.القيمة ١
وهذا يعني أن دخل   الوالدين ليس له تأثير إيجابي على    جزئي على متغير السلوك الخيري للطالب. في
هذا يعني أن متغير المعيار  الحصول على القيم السلوك الخيري للطالب. وعلى متغير المعيار الشخصي ،
لسلوكالذاتي له جزئيًا تأثير إيجابي وهام على متغير ا F anov تم الحصول علىقي  الخيري للطالب. ثم على  
 وبالتالي يمكن thitung(. ٤.٤٩) ttabel (.١،٢٩) Sighitung (١....) وبالتالي يمكن القول أن المتغيرين > ١ .أ
)القواعد  (.٣.٤١٣) > قيمة Sighitung Ftabel (١....) القول أن المتغيرين )التدين( و)دخل الوالدين(
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN 
A. Konsonan 
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 
dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan 
dengan huruf dan tanda sekaligus. 
Dibawah ini disajikan daftar huruf Arab dan translterasinya dengan latin. 





 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 ś a Ś ث
Es 
(dengan titik diatas) 
 Jim J Je ج




 Kha Kh ka dan ha خ
 Dal D De د
 Zal Ž ذ
Zet 
(dengan titik diatas) 
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin Ş Es س




















 ‘– ain‘ ع
koma terbalik 
(diatas) 
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Ki ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 Wau W We و
 Ha H Ha ه
 hamzah ̱’ Apostrof ء






Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau difong. 
1. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 
Fathah A A 
 
Kasrah I I 
  ُ  Dhammah U U 
 
Contoh: 
 kataba  =  َكتَبَ 
 su’ila =  ُسِءلَ 
 hasuna =  َحُسنَ 
2. Tunggal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf. 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 fathah dan ya Ai a dan i         ي
 fathah dan wau Au a dan u        و    
Contoh: 
 kaifa =  َكْىف
 qaula =  قَْولَ 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda. 
Huruf Arab Nama Huruf 
Latin 
Nama 
 / fathah dan alif يا
ya 
Â a dan garis atas 




 dammah dan و  
wau 
Ú u dan garis atas 
Contoh: 
 qala subhanaka =   قََل ُسْبحاَ نَكَ 
 iz qala yusufu li abihi =  اِذَ قاََل ىُو ُسُف ِِلَ بِْىهِ 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua : 
a. Ta Marbutah Hidup 
Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, 
dan dhammah, transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah Mati 
Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah /h/. 
Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh 
yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu 
terpisah, maka ta marbutah itu di transliterasikan dengan /h/. 
Contoh: 
 raudah al-atfal atau raudatul atfal = َر ْوَضهُ ا ِْلَ طفَالْ 
 talhah =  َطْلَحهُ 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda, yaitu tanda sayaddah atau tasydid, dalam 
transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu 
huruf yang sama dengan huruf yang diberi syaddah itu. 
Contoh: 
 rabbana = َربَّناَ 
مَ   nu‘ima = نُع ِ
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan ال. 
Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata 
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti 




a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 
Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama 
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu: 
Huruf-huruf syamsiyah ada empat belas, yaitu: 
 Sy ش .T 8 ت .1
 ṣ ص .Ś 9 ث .2
 ḍ ض .D 10 د .3
 ṭ ط .Ź 11 ذ .4
 ẓ ظ .R 12 ر .5
 L ل .Z 13 ز .6
 N ن .S 14 س .7
Contoh: 
 ad-dahru = اَ لدَّ ْهرُ 
 asy-syamsu = اَ لشَّْمسُ 
 an-namlu = اَ ْلنَْملُ 
اَ للَّْىلُ    = al-lailu 
b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah 
ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan 
sesuai juga dengan bunyinya. Huruf-huruf qamariyah ada empat 
belas, yaitu: 
 F ف .a, i, u 8 ا .1
 Q ق .B 9 ب .2
 K ك .J 10 ج .3
 M م .ḥ 11 ح .4
 W و .Kh 12 خ .5
 H ه .13 ’− ع .6
 Y ي .G 14 غ .7
 
Contoh: 




 al-faqru =  اَ ْلفَْقرُ 
 al-gaibu = اَ ْلغَْىبُ 
 al-‘ainu = اَ ْلعَْىنُ 
7. Hamzah 
Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, hanya berlaku 
bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Apabila terletak 
diawal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab 
berupa alif. 
Contoh: 
    syai’un = َشْىئ  
 umirtu = أُِمْرتُ 
    inna = اٍنَّ 
 akala = أََكلَ 
8. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fiil (kata kerja), isim (kata benda), 
dan haraf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya 
dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena 
ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini penulisan 
kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 
Contoh: 
 ibrahim al Khalil atau Ibrahimul-Khalil=  اِْبَراِهْىُم اْلَخِلْىل
ِ َمْجر ىَها َوُمْرسَها  Bissmillahi majraha wa mursaha= بِْسِم َّللاَّ
9. Penulisan Huruf Kapital 
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, 
dalam transliterasi ini harus tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf 
kapital seperti berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang 
Disempurnakan, antara lain huruf kapital digunakan untuk menulis huruf 
awal nama diri dan penulisan kalimat. Apabila nama diri itu didahului 
oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf 
awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang. 
Contoh: 




ِ اْلعَالَِمْىنَ  ِ َرب   Alhamdu lillahi rabbil-‘alamin = اَْلَحْمُد ّلِِلَّ
Penggunaan huruf kapital untuk Allah berlaku jika dalam tulisan 
Arabnya memang lengkap demikian. kalau penulisan itu disatukan 
dengan kata lain sehingga huruf dan harakat yang dihilangkan, huruf 
kapital tidak dipergunakan. 
Contoh: 
ِ ا ِْلَْمُر َجِمْىعًا  Lillahi al-amru jami’an =  ّلِِل ِ
ُ بُِكل ِ َشْىئ َعِلْىم ِ   Wallahu bi kulli syai’in ‘alim = َوَّللاَّ
10. Tajwid 
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 
transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu 
tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai 
dengan pedoman tajwid. Untuk maksud ini pada Musyarakah Kerja 
Ulama Al-Quran tahun 1987/1988 dan tahun 1988/1989 telah 
dirumuskan konsep. Pedoman praktis tajwid Al-Quran ini sebagai 
pelengkap Transliterasi Arab-Latin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
